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В статье рассматривается исследование, проведенное на основе опроса 
киргизской молодежи всех возрастов. Авторами был проведен анализ и сде-
ланы выводы об истинной роли социальных сетей и интернета в жизни мо-
лодого поколения.
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THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS AND THE INTERNET IN YOUTH LIFE
The article presents a study conducted based on a survey of Kyrgyz youth of all 
ages. The authors analyzed and made conclusions about the true role of social net-
works and the Internet in the life of the younger generation.
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В настоящее время можно без проблем поговорить с другом, кото-
рый живет за тысячи километров от вас, купить билеты в кино или же 
прочитать книгу не выходя из дома — все это возможно благодаря гло-
бальной сети интернет. Но как же сказывается такая простота жизни 
на молодежи? Одни говорят, что нынешнее поколение стало лениво 
и эгоистично, другие же, напротив, говорят об исключительно поло-
жительных чертах, в связи с чем выявление истинной роли интерне-
та и его влияния остается актуальной проблемой.
И. М. Богдановская, Ю. Л. Проект, А. Б. Богдановская отмеча-
ют, что интернет стимулирует создание новых форм общения и де-
ятельности, предоставляет подросткам возможность в удовлетво-
рении таких потребностей, как потребность в общении, познании, 
самостоятельности, самореализации, признании [1, с. 52]. Мы со-
гласны с этим утверждением и своим исследованием попытаемся это 
доказать.
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В Киргизстане молодежью считаются граждане и лица без граж-
данства в возрасте от 14 до 28 лет [2]. В столице интернет присутству-
ет почти в каждом доме, но в отдаленных уголках не всегда есть каче-
ственная связь. Поэтому интернет тут еще только начинает набирать 
свою популярность.
Чтобы изучить роль интернета и социальных сетей в жизни моло-
дежи Киргизстана, методом анкетного опроса нами было проведено 
исследование. Мы опрашивали как школьников, так и студентов ба-
калавриата и магистратуры. Всего в опросе принял участие 191 чело-
век. Так как тема исследования обширна и включает в себя множество 
аспектов, было поставлено большое количество разносторонних задач:
1) выявить основную цель использования глобальной сети интернет;
2) узнать, какие источники чаще всего используются для образо-
вания;
3) обнаружить, существует ли зависимость у молодежи;
4) оценить, как изменяется психическое состояние молодежи по-
сле использования интернета;
5) определить отношение молодежи к трудоустройству в интернете.
В анкете был вопрос, отвечая на который респонденты расставля-
ли баллы целям пользования интернетом (рис. 1), и в итоге наивыс-
ший балл набрала цель образования (3,3). Данный факт подтвержда-
ет, что молодежь действительно заинтересована в получении знаний.
Рис. 1. Оценка целей пользования интернетом
Для образования большая часть респондентов (98 человек) отме-
тила, что чаще использует псевдонаучные источники, нежели прове-
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ренные. То есть молодые люди доверяют в основном всему, что напи-
сано на первых же ссылках в поисковых системах. Только 9 человек 
из опрошенных проверяют информацию. С целью выявить отноше-
ние к бумажным носителям был задан вопрос о том, что чаще исполь-
зуют для получения информации, — книги, интернет или же то и дру-
гое. На наше удивление ответ «то и другое» отметили 129 респондентов. 
Таким образом, нельзя сказать, что бумажные носители информации 
устарели и не используются молодым поколением. На своем опыте 
можем утверждать, что в интернет-пространстве есть не все. Напри-
мер, информацию об узконаправленных вопросах в настоящее время 
проще найти в книгах и статьях.
Одной из задач мы поставили выяснить зависимость у нынешнего 
поколения от интернета. Как показало исследование, респонденты ут-
верждают, что интернет-зависимости у них нет (рис. 2), и в основном 
большая часть опрошенных (176 человек) предпочитает времяпрепро-
вождению в интернете встретиться с друзьями. Но несмотря на это поч-
ти все опрошенные проводят в сети от двух и более часов ежедневно.
Рис. 2. Данные об интернет-зависимости
В интернет-пространстве сейчас проводится множество благотво-
рительных мероприятий, новости о чрезвычайных происшествиях до-
ходят до людей моментально и получают отклик в общественности. 
Мы выяснили, как молодежь реагирует происходящее в мире (рис. 3).
В основном нынешняя молодежь откликается на происходящее 
в обществе, что говорит о высокой нравственности и человечности 
нынешнего поколения.
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Рис. 3. Реакция людей на благотворительные мероприятия и ЧП
Очень интересной и важной, на наш взгляд, показалась информа-
ция об изменении психического состояния респондентов после по-
сещения интернет-пространства (рис. 4). Мы попросили оценить из-
менения по пятибалльной шкале, где 1 — становлюсь несчастным, 
а 5 — становлюсь счастливым. 119 человек из 191 отметили, что их 
психическое состояние меняется в лучшую сторону, 41 человек счи-
тает, что их настроение не меняется.
Рис. 4. Данные о психическом состоянии молодежи  
после посещения интернет-пространства
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Также довольно актуальным является вопрос о возможности трудо-
устройства в интернете, ведь на сегодняшний день можно с легкостью 
разослать резюме, пройти собеседование и устроиться на интересую-
щую вас должность, не выходя из дома. Некоторые вакансии предус-
матривают даже то, что рабочий процесс может проходить не в офи-
се, а там, где работник захочет. Мы выяснили, верят ли респонденты 
в то, что онлайн возможно найти хорошую работу (рис. 5).
Рис. 5. Мнения респондентов о трудоустройстве в интернете
Больше половины опрошенных считает, что действительно возмож-
но найти хорошую работу онлайн.
На основе вышеизложенных результатов можно заключить, 
во-первых, что основным мотивом использования глобальной сети 
у молодежи является образование, и это говорит о развитии общества. 
Во-вторых, существует неоднозначная двойственность в наличии ин-
тернет-зависимости. В основном молодые люди предпочитают прово-
дить время с друзьями, но, с другой стороны, много времени прово-
дят онлайн. В-третьих, говоря о психическом состоянии опрошенных, 
можно сказать, что оно меняется в лучшую сторону. В-четвертых, ак-
туальным для молодых людей является трудоустройство посредством 
интернета.
Подводя общий итог о роли интернет-пространства в жизни мо-
лодежи, можно сказать, что на сегодняшний день интернет плотно 
вошел в жизнь молодежи и с каждым днем увеличивает свою значи-
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мость. Безусловно, представить без него дальнейшее развитие моло-
дежи и общества в целом невозможно. Интернет действительно по-
могает молодежи в самореализации и удовлетворении потребностей 
в общении и признании. Даже несмотря на присутствие отрицатель-
ных сторон, положительных моментов намного больше.
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